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И хотя в условиях настоящего финансового кризиса во всех 
развитых странах  наблюдается  снижение валового внутреннего 
продукта, в США, по сравнению с Европейским Союзом,  эти темпы 
снижения выше. Соответственно, это привело к существенному 
снижению курса доллара к евро. 
Третьим важным показателем является торговый баланс 
страны. Данные по экспорту характеризуют конкурентоспособность 
продукции на внешних рынках. Эти данные  играют также 
существенную роль в прогнозе ВВП. Положительное сальдо 
платежного баланса подтверждает устойчивость валюты на мировом 
рынке. Отрицательное сальдо, и тем более его увеличение, приводит к 
ослаблению валюты и, соответственно, к снижению ее курса по 
отношению к другим мировым валютам. 
К другим показателям, также оказывающим влияние на 
динамику курсов валют являются уровень безработицы, индексы 
промышленных и потребительских цен, снижение которых приводит к 
укреплению валюты и наоборот. Кроме этого учитываются индексы 
деловой активности, которые дают возможность прогнозировать 
развитие экономики и динамику курсов валют. 
   При прогнозе курсов валют необходимо учитывать 
комплексное влияние всех показателей. При этом публикация 
конкретного показателя может сразу же изменить курс в сторону 
снижения или увеличения. Эти данные необходимо учитывать как при 
составлении национального бюджета, так и во внутрифирменном 
планировании финансовых потоков.    
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Результатом мирового финансового кризиса является спад 
производства, безработица, инфляция, дефицит бюджетов разных 
уровней в странах Европы, в том числе и в Украине. Финансовым 
источником органов местного самоуправления являются местные 
бюджеты. Для укрепления финансовой независимости органов 
местного самоуправления, следует увеличить доходные источники 
местных бюджетов.  
Мероприятиями по поиску дополнительных резервов, которые 
находятся в компетенции решения местных органов самоуправления 
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могут быть: увеличение поступлений налога с доходов физических лиц 
в результате заработной платы; недопущение выплаты субъектами 
предпринимательской деятельности заработной платы в размере, 
меньше установленного действующим законодательством; 
осуществление контроля за полнотой перечисления плательщиками в 
бюджет налога из доходов физических лиц; увеличение поступлений 
платы за аренду земли и имущества коммунальной собственности в 
результате проведения сплошной инвентаризации договоров аренды с 
физическими и юридическими лицами, пересмотра размера ставок, 
при этом недопущение их занижения при предоставлении в аренду 
земли под коммерческую деятельность; оптимизация ставок единого 
налога для субъектов предпринимательской деятельности; 
предоставления необоснованных льгот и отсрочек с уплаты налогов и 
платежей в местные бюджеты; 
Система местных налогов и сборов в Украине нуждается  в  
усовершенствовании. В основу системы местного налогообложения 
можно предложить следующее: каждый конкретный местный  налог 
или сбор должен иметь значение для данной территории: отчисления 
от общегосударственных налогов в местные бюджеты должны 
устанавливаться фиксированными размерами ставок на сравнительно 
длительный период; основу местного налогообложения должны 
составить имущественные налоги. Это обусловлено структурными 
изменениями, происходящими в нашей экономике, когда большую 
часть экономики занимает негосударственный сектор, появлением 
прослойки частных собственников; установление само 
налогообложения, т.е. такого налогообложения, при котором каждый 
житель уплачивал бы определѐнную сумму, которая по целевому 
назначению шла бы на благоустройство населѐнного пункта, 
удовлетворение иных общественных потребностей; установление 
налога на ценные бумаги, биржевые операции по примеру некоторых 
зарубежных стран. 
Все это позволит сконцентрировать бюджетные средства на 
приоритетных направлениях, которые выплывают из бюджетной 
политики территорий. 
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